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〈 書 評 〉
岩 田 貢 ・ 山 脇 正 資 編 『 防 災 教 育 の す す め 一 災 害 事 例 か ら 学 ぶ 一 』
わ が 国 は ， 「 災 害 列 島 」 と 形 容 さ れ る ほ ど 自 然 災 害
の 多 発 す る 国 で あ る が ， 自 然 環 境 の 特 性 を 鑑 み れ ば ，
至 極 当 然 の こ と と い え る 。 具 体 的 に は ， ① 環 太 平 洋 造
山 帯 を 形 成 す る 弧 状 列 島 と し て 地 殻 変 動 が 激 し い こ
と ， ② プ レ ー ト の 沈 み 込 み 帯 に 位 置 し ， 地 震 ・ 火 山 活
動 が 活 発 で あ る こ と ， ③ 国 土 の 7 0 % が 丘 陵 ・ 山 地 帯
で ， 急 峻 な 地 形 が 広 く 分 布 し て い る こ と ， ④ 河 川 に よ
る 浸 食 ・ 運 搬 ・ 堆 積 作 用 が 活 発 で あ る こ と ， ⑤ 低 地 帯
で は 軟 弱 な 地 盤 の 沖 積 平 野 が 形 成 さ れ て い る こ と ， ⑥
四 季 の 変 化 が 明 瞭 で ， 台 風 や 前 線 ， 気 団 の 影 響 を 受 け
や す い 気 候 条 件 下 に あ る こ と ， な ど 枚 挙 に い と ま が な
い 。 こ の こ と に 関 連 し て ， 災 害 危 険 地 域 は 全 国 土 面 積
の 3 4 % で ， 人 口 の 7 3 % が そ こ に 居 住 し て い る と い う
国 土 交 通 省 の デ ー タ も あ り （ 朝 日 新 聞 東 京 本 社 版 2014
年 11 月 15 日 付 記 事 に よ る ） ， 自 然 災 害 は こ の 国 に 居
住 し て い る 限 り ， 決 し て 他 人 ご と で は な い 。
わ が 国 は そ の よ う な 自 然 条 件 下 に あ る ゆ え ， 防 災 教
育 の 必 要 性 は 古 く か ら 叫 ば れ て き た も の の ， 学 校 教 育
に お け る そ れ は 集 団 訓 練 が 中 心 で ， そ こ で は い か に 早
く 指 定 場 所 に 集 合 で き る か と い う 点 ば か り が 強 調 さ れ
て い た よ う に 思 わ れ る 。 す な わ ち ， 地 域 の 自 然 環 境 の
特 性 を 科 学 的 に 認 識 し た 上 で の 災 害 対 応 と い う 視 点 が
抜 け 落 ち て い た の で あ る 。 だ が ， 1995 年 1 月 の 阪 神 淡
路 大 震 災 以 降 防 災 教 育 充 実 の 声 が 高 ま り ， 2002 年
の 兵 庫 県 立 舞 子 高 校 に お け る 環 境 防 災 科 の 設 置 に み ら
れ る よ う に ， 体 系 的 な カ リ キ ュ ラ ム の 構 築 が 試 み ら れ
た 。 そ し て ， 2007 年 の 日 本 学 術 会 議 に お い て 防 災 基 礎
教 育 の 充 実 が 答 申 さ れ ， そ こ で は ， ① 災 害 発 生 メ カ ニ
ズ ム に 関 す る 基 礎 的 知 識 ， ② 異 常 現 象 を 判 断 す る 理 解
カ ， ③ 災 害 を 予 測 す る 能 力 ， を 育 成 す る べ く ， 地 理 や
地 学 を 中 心 と し た カ リ キ ュ ラ ム の 充 実 が 提 言 さ れ る に
至 っ た 。 そ の 後 ， 2011 年 3 月 に 発 生 し た 東 日 本 大 震 災
を 受 け ， 防 災 教 育 の さ ら な る 拡 充 が 叫 ば れ ， 2014 年 5
月 に は ， 次 期 学 習 指 導 要 領 を 見 据 え た 教 科 「 防 災 」 の
確 立 が 中 央 教 育 審 議 会 に て 検 討 さ れ る に 至 っ て い る 。
自 然 と 人 間 の 関 係 性 に つ い て 追 究 す る こ と を テ ー マ
と し て い る 地 理 教 育 は ， 防 災 教 育 の 主 た る 担 い 手 と
し て の 役 割 が 期 待 さ れ て い る 。 高 校 「 地 理 A 」 に お け
る 「 自 然 環 境 と 防 災 」 の 単 元 設 置 は そ の 象 徴 と も い
え ， 同 「 地 理 B 」 に お い て も 地 形 や 気 候 な ど 自 然 環 境
学 習 の 一 環 と し て 自 然 災 害 が 位 置 づ け ら れ て い る 。 そ
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れ を 受 け て ， 地 理 学 な い し は 関 連 諸 科 学 の 立 場 か ら 執
筆 さ れ た 学 術 書 や 啓 蒙 書 の 出 版 が 数 多 く み ら れ る よ う
に な っ た も の の ， 教 科 教 育 の 視 点 に 立 脚 し て 自 然 災 害
に つ い て 論 じ た 書 物 は 極 め て 少 な か っ た と い え る 。 防
災 教 育 の 充 実 が 叫 ば れ る 中 ， 「 自 然 災 害 を ど の よ う に
教 材 化 し ， 授 業 づ く り を 行 っ て い く の か 」 と い う 現 場
教 員 に と っ て の 手 が か り と な る も の が 極 め て 少 な か っ
た と い え る の で あ る 。
そ の よ う な 中 ， 本 書 の 出 版 は ま さ に 時 宜 に か な っ た
も の と い え る 。 本 書 は 関 西 に 地 盤 を 置 く 高 校 ・ 大 学 に
所 属 す る 地 理 教 員 で 構 成 さ れ て い る 「 地 理 教 材 研 究
会 」 の 基 幹 メ ン バ ー に よ っ て 執 筆 さ れ た も の で あ る 。
阪 神 淡 路 大 震 災 で の 被 災 経 験 ， 東 日 本 大 震 災 で の 被 害
を 目 の 当 た り に し ， 地 震 を は じ め と す る 各 種 災 害 を 地
理 教 育 の 視 点 か ら 教 材 化 す る べ く ， 古 今 書 院 発 行 『 月
刊 地 理 』 誌 上 に 2012 年 1 月 よ り 連 載 中 の 「 災 害 に 立
ち 向 か う 地 理 教 育 」 シ リ ー ズ に 掲 載 さ れ た メ ン バ ー に
よ る 記 事 を 編 者 の 方 で ピ ッ ク ア ッ プ す る と と も に ， メ
ン バ ー が 新 た に 書 き 下 ろ し た 記 事 を 加 え ， そ れ ら の 内
容 を 再 構 成 し た も の で あ る 。
本 書 の 目 的 は ， 「 自 然 災 害 を 念 頭 に 置 き ， 地 理 教 育
に お い て 防 災 教 育 に 関 し て 扱 う べ き 教 材 と は 何 か を 整
理 し ， そ れ を 具 体 的 ・ 体 系 的 に 提 示 す る こ と 」 に あ
り ， そ の バ ッ ク ボ ー ン に は 「 災 害 の 何 を 教 え る か ， 何
を 生 徒 に 考 え さ せ ， い か な る 災 害 対 応 力 を 育 成 す る
の か ， ど の よ う な 教 材 が 適 切 か 」 と い う グ ル ー プ メ ン
バ ー 間 で の 論 議 が 下 地 と な っ て い る 。
本 書 は ， 以 下 の 通 り ， 6 章 構 成 と な っ て い る 。
1 章 地 理 的 防 災 教 育 の す す め
2 章 水 害 と 防 災 教 育
3 章 台 風 ・ 高 潮 と 防 災 教 育
4 章 地 震 災 害 と 防 災 教 育
5 章 津 波 と 防 災 教 育
6 章 多 様 な 災 害 と 防 災 教 育
1 章 で は ， 防 災 教 育 の 概 論 に つ い て 論 じ ら れ て い る
が ， そ こ で 評 者 が 注 目 し た の は ， 「 災 害 の 発 生 機 構 ，
被 害 実 態 社 会 的 対 応 ， 復 旧 ・ 復 興 過 程 ， 防 災 上 の 意
義 」 を 総 合 的 に 分 析 し て い く 災 害 研 究 の 視 点 と ， 「 地
域 の 特 定 の 事 象 を 客 観 視 で き る よ う 地 図 や 表 ， グ ラ
フ ， 写 真 と し て 表 現 し ， 事 象 を 詳 細 な 観 察 ， 他 地 域 と
の 比 較 分 析 を 通 し て 特 徴 を 導 き 出 し ， 自 然 的 ・ 社 会 的
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環 境 と 照 ら し 合 わ せ な が ら ， 事 象 に か か わ る 問 題 点 や
課 題 を 検 討 す る 」 と い う 地 理 教 育 特 有 の 追 究 手 法 を 勘
案 し た 「 地 理 的 防 災 教 育 」 の 提 唱 で あ る 。 こ の 「 地 理
的 防 災 教 育 」 は ， 2 章 以 下 で 取 り 上 げ る 各 種 災 害 を と
ら え る 際 の 視 点 と な る 「 ① 災 害 の お こ る 仕 組 み ， ② 災
害 の 状 況 と 被 災 地 域 の 特 性 ， ③ 復 旧 ・ 復 興 や 防 災 へ の
と り く み 」 に 合 致 す る も の で ， 地 理 教 育 の 独 自 性 を 示
す も の と い え る 。
2 章~s 章は，水害，台風・高潮，地震，津波を
テ ー マ に 合 計 18 の 災 害 事 例 が 取 り 上 げ ら れ て い る 。
ま た ， 6 章 で は 火 山 災 害 ， 雪 害 ， 雷 被 害 ， 干 害 ， 竜
巻 ， 地 域 防 災 と い う 6 つ の 多 岐 に 渡 る 災 害 事 例 が 取 り
上 げ ら れ て い る 。 こ こ で 取 り 上 げ ら れ て い る 事 例 に つ
い て は ， 各 執 筆 者 に よ る 現 地 調 査 の 成 果 を も と に 上 述
し た ① ～ ③ の 災 害 を と ら え る 視 点 に 基 づ い た 解 説 が な
さ れ て い る 。 さ ら に ， 各 執 筆 者 に よ っ て 収 集 さ れ た 関
連 資 料 を も と に ， 教 材 化 の 構 想 と 試 案 に つ い て の 提 示
が な さ れ て い る 。 な お ， 各 章 で 取 り 上 げ ら れ て い る 災
害 事 例 の 発 生 時 期 は 近 年 の も の か ら ， 昭 和 期 ， 明 治
期 ， 江 戸 期 ， さ ら に は 遠 く 平 安 期 の も の ま で 様 々 で ，
事 例 地 域 は 近 畿 地 方 を は じ め と す る 全 国 各 地 ， さ ら に
は 海 外 に ま で 及 ん で い る 。
読 後 の 所 感 に つ い て ， 以 下 簡 単 に 述 べ て い き た い 。
本 書 は ， 地 理 教 育 に お い て 自 然 災 害 を 体 系 的 に 扱 っ て
い る と い う 点 に 意 義 が あ り ， 「 地 理 的 防 災 教 育 」 の 確
立 を 目 指 そ う と 試 み る 編 者 の 意 図 が 十 分 に 伝 わ っ て く
る 。 だ が ， 本 書 の 目 玉 と も い え る 教 材 化 の 構 想 ・ 試 案
に つ い て は 抽 象 的 な 表 現 に と ど ま っ て い る よ う に 感 じ
ら れ る 。 す な わ ち ， 具 体 的 な 実 践 プ ラ ン の 提 示 が ほ と
ん ど な さ れ て お ら ず ， 教 科 教 育 の 書 物 と し て は い さ さ
か 不 十 分 で は な い か と 考 え る 。 こ れ に つ い て は ， 「 地
理 教 材 研 究 会 」 と し て の 授 業 づ く り の ス タ ン ス を 誰 の
目 か ら 見 て も わ か る よ う な 形 で 示 す 必 要 が あ る 。 こ れ
に つ い て は ， 続 編 と し て の 授 業 実 践 集 の 発 刊 を 是 非 と
も 期 待 し た い と こ ろ で あ る 。
い ず れ に せ よ ， 本 書 の 出 版 を 契 機 に ， 各 地 で 「 地 理
的 防 災 教 育 」 の 実 践 が 活 発 に 展 開 さ れ る こ と を 願 っ て
い る 。 そ の た め に も ， 防 災 分 野 に 関 心 の あ る 小 ・ 中 ・
高 全 て の 地 理 教 員 ， 社 会 科 教 員 に 是 非 本 書 を 手 に 取 っ
て い た だ き ， ー 読 を お 勧 め し た い 。
（ 古 今 書 院 ， 2013 年 1 月 刊 ， 142 ペ ー ジ ， 2800 円 ＋ 税 ）
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